Listening exercise: Andrea Bocelli's song by Belgiorno, Bianca
Andrea Bocelli – Canto della terra 
(Ctrl+Click to follow Hyperlink, listen to the song)
Andrea Bocelli - Canto Della Terra - YouTube (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=kCrWxKoOhH8​)
 
	Task 1 : Ascolta la canzone più volte e riempi gli spazi, poi controlla
Si lo so ………. che io e te
forse stiamo insieme 
……. qualche instante.
Zitti stiamo ad ………. 
il cielo alla ……..
questo mondo che 
… ……… e la notte è 
già così …….. , già ……….

Guarda questa terra che
che …….. insieme a noi
anche ……… è buio.
Guarda questa terra che
che gira anche per …. 
a darci un po’ di ….., ……, …… .

My love che sei l’amore mio 
sento la tua ……. ed ascolto il …… 
sembra davvero il tuo respiro
l’……… che mi dai
Questo amore che sta lì nascosto 
in mezzo alle sue onde,
a …….. le sue onde
come una barca che

Guarda questa terra che
che …….. insieme a noi
anche ……… è buio.
Guarda questa terra che
che gira anche per …. 
a darci un po’ di ….., ……, …… .

Guarda questa terra che 
che gira anche per …. 






Si lo so amore che io e te
forse stiamo insieme
solo qualche instante.
Zitti stiamo ad ascoltare 
il cielo alla finestra,
questo mondo che 
si sveglia e la notte è
già così lontana, già lontana.

Guarda questa terra che
che gira insieme a noi
anche quando è buio.
Guarda questa terra che
che gira anche per noi 
a darci un po’ di sole, sole, sole.

My love che sei l’amore mio 
sento la tua voce e ascolto il mare, 
sembra davvero il tuo respiro
l’amore che mi dai,
questo amore che sta lì nascosto 
in mezzo alle sue onde,
a tutte le sue onde
come una barca che 

Guarda questa terra che 
che gira insieme a noi 
anche quando è buio.
Guarda questa terra che 
che gira anche per noi 
a darci un po’ di sole, sole, sole.

Guarda questa terra che 
che gira anche per noi 






Sottolinea tutti i verbi contenuti nella canzone.

	Task 3
Metti all`infinito i verbi sottolineati.
































Answers task 2						Answers task 3
Canto della terra					  Verbi all’infinito 
Si lo so amore che io e te					Sapere
forse stiamo insieme						Stare
solo qualche instante.
Zitti stiamo ad ascoltare 					Stare, Ascoltare		
il cielo alla finestra,
questo mondo che 
si sveglia e la notte è						Svegliarsi, Essere
già così lontana, già lontana.

Guarda questa terra che					Guardare
che gira insieme a noi						Girare
anche quando è buio.
Guarda questa terra che					Guardare 
che gira anche per noi 					Girare 
a darci un po’ di sole, sole, sole.				Dare (darci = give to us)

My love che sei l’amore mio 				Essere
sento la tua voce e ascolto il mare, 			Sentire, Ascoltare
sembra davvero il tuo respiro				Sembrare
l’amore che mi dai,						Dare
questo amore che sta lì nascosto 				Stare
in mezzo alle sue onde,
a tutte le sue onde
come una barca che 

Guarda questa terra che 					Guarda
che gira insieme a noi 					Gira
anche quando è buio.						Essere
Guarda questa terra che 					Guardare
che gira anche per noi 					Girare
a darci un po’ di sole, sole, sole.				Dare 

Guarda questa terra che 					Guardare
che gira anche per noi 					Girare





Scrivi 10 frasi con alcuni dei verbi della canzone usando il tempo presente. 

Esempio: 
So suonare il piano.
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